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T A B E L L E R
VITAL S T A T I S T I C S  I N  F I N L A N D  
FOR THE YEAR 1953
TABLES
H E L S IN K I 1955
Helsinki 1955. Valtioneuvoston kirjapaino
Alkusanat.
Tämä julkaisu sisältää vuoden 1953 väestön­
muutoksia esittävät taulut. Tiedot tarkoittavat 
niitä tapauksia, jotka ovat sattuneet maassa asu­
van väestön keskuudessa. Tekstikatsaus tullaan 
julkaisemaan myöhemmin erikseen.
Tilaston laatimista on valvonut allekirjoittanut 
Tunkelo ja vt. aktuaari Tor Hartman.
Helsingissä, Tilastollisessa päätoimistossa, helmi­
kuussa 1955.
Förord.
Föreliggande publikation innehäller tabeller över 
befolkningsrörelsen är 1953. Tabellerna behandla 
de händelser, som höra tili befolkningsrörelsen 
inom den i riket bosatta befolkningen. E n  text- 
översikt kommer att publiceras senare särskilt.
Uppgörandet av Statistiken har övervakats av 
undertecknadTunkelo och t.f.aktuarieTorH artm an.
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T A U L U J A
TABELLER
T A B L E S
1953
1. Yleiskatsaus väestönmuutoksiin vuonna 1953. — Allmän översikt av befolk- ningsrörelsen är 1953. — General survey of the vital statistics, year 19531).
Uudenmaan — Nylands ................................
Kaupungit ja kaupp. — Städer o. köp.6) 
Maalaiskunnat — Landskommuner6) .........
Turun-Porin — Abo-Bjömeborgs...............
Kaupungit ja kaupp. — Städer och köp. 
Maalaiskunnat — Landskommuner...........
Ahvenanmaa — Aland..................................
Kaupunki — Stad .........................................
Maalaiskunnat — Landskommuner...........
Hämeen — Tavastehus..................................
Kaupungit ja kaupp. — Städer och köp. 
Maalaiskunnat — Landskommuner...........
Kymen — Kymmene ....................................
Kaupungit ja kaupp. — Städer och köp. 
Maalaiskunnat — Landskommuner...........
Mikkelin — S :t M ichels................................
Kaupungit ja kaupp. — Städer och köp. 
Maalaiskunnat — Landskommuner...........
Kuopion — K uopio........................................
Kaupungit ja kaupp. — Städer och köp. 
Maalaiskunnat — Landskommuner...........
Vaasan — V a sa ...............................................
Kaupungit ja kaupp. — Städer och köp. 
Maalaiskunnat — Landskommuner...........
Oulun — Uleäborgs........................................
Kaupungit — Städer ....................................
Maalaiskunnat — Landskommuner...........
Lapin — Lapplands.........................................
Kaupungit ja kaupp. — Städer och köp. 
Maalaiskunnat — Landskommuner...........
Koko maa — Hela riket — The wholt
country ..........................................................
Kaupungit — Städer — Towns .................
Kauppalat — Köpingar — Market towm 
Maalaiskunnat — Landskommuner — 
Rural communes...........................................
Ev.lut. valtionkirk. — Ev.luth. statskyrk
Muut luterilaiset — Övriga luth.................
Kreikkalaiskat. — Grek. kat. församl.........
Roomalaiskatoliset — Romersk katolska
församl............................................................
Muut kristilliset — Övriga k r istn a ...........
Mooseksen uskolaiset — Mosaiska församl. 
Muhamettilaisseurak. — Muhammedanska
församl. .......................................................
Muut — Övriga .............................................
Siviilirekisteri — Civilrevistret...................
*) V äestörekisterien ko rjauksia . —  *) K a tso  siv . 6 . —  7) K oko m aan  väestö stä  on 3 576 henkilön (1861  m iesp.) u sko n to k u n ta  tu n tem a to n .
*) K orrigeringar i befo lkningsreg istren . —  *) Se s id . 6 . —  7) F ö r 3 576 personer (därav  1861 m än) i hela rik e t ä r  tro ssam fu n d e t ok än t.
l ) A b o u t the  e n g lish  tra n s la tio n s  o f the  d iffe r e n t p ro fe ss io n s  o f fa i th  see tab . 5 page  3 6 . —  *) C orrections i n  the  p o p u la tio n  reg is te rs  (N e ttra n s fe r s  fro m  the  a b se n t- in -a rea  p o p u la t io n  to the p re sen t-in -a re a  p o p u la tio n .  —  3) In cre a se  (  +  )  or decrease ( — )  o f p o p u la tio n  c a used  by  changes i n  c o m m u n a l borderlines. 
—  *) See  page  6. —  *) T o w n s  a n d  m a rk e t to w n s .  —  s) R u r a l  co m m u n e s . —  7) T h e re  is  3 576 p e rso n s i n  the  whole  c o u n try  ( thereo f 1 861 m a le s )  o f w h ich  the p ro fe s• * ion  o f fa i th  is  u n k n o w n .
2
—  9 — 1953
2. Katsaus kuntien väestönmuutoksiin vuonna 1953.— översikt av befolkningsrörelsen i kommunerna är 1953.
General survey of the vital statistics in  communes, year 1953.
Uudenmaan lääni — Ny- 
lands i ä n .....................
Kaupungit — Städer —
— T o ivn s .....................
Helsinki — Helsingfors .
Hanko — H a n g ö ...........
Loviisa — L o v isa ..........
Porvoo — Borgä ...........
Tammisaari — Ekenäs .
Kauppalat— Köpingar—
— Market tow ns ........
Hyvinkää — Hyvinge ..
Järvenpää .......................
Karjaa — K a r is .............
K a rk k ila ..........................
Kauniainen — Grankulla
Kerava — K e rv o ...........




A rtjä rv i— Artsjö ........
A sk o la ..............................
B ro m a rv ..........................
Espoo —■ E s b o ...............
Helsingin mlk. — Hel- 
singe ............................
Hyvinkää — Hyvingt
Inkoo — I n g a .................
K arjaa — K a r is .............
K arjalohja — Karislojo 
Kirkkonummi — Kyrk- 
slätt .............................
Lapinjärvi — Lappträsk
L ilje n d a l.........................
Lohja 2) — Lojo 2) ........
Myrskylä — Mörskom .. 
Mäntsälä .........................
Nummi ............................
N u rm ijä rv i.....................
O rim a ttila .......................
Pernaja — P e r n a ...........
Pohja — P o jo .................
Pornainen — Borgnäs ..  
Porvoon mlk. — Borgä
lk.....................................
P u k k i la ............................
P u s u la ..............................
Pyhäjärvi .......................
Ruotsinpyhtää— Ström-
f o r s ................................
Sam m atti .......................
Sipoo — S ib b o ...............
Siuntio 2) — Sjunded 2) . 
S n ap p ertu n a ...................
*) See foo t-no te  2, page 8.
8) Aluejärjesfcely88ä siirre ttiin  S iuntion m lk :sta  L oh jan  m lk :aan  448 henkilöä (204 m p. ja  244 np .). N äm ä lu v u t s isä ltyvä t a inoastaan  väkiluvui lask e tu n  m uutoksen  ja  väkiluvun  sarakkeisiin .
9) Vid om rädesreglering överfördes frän  S jundeä lk . til i  Lojo Ik. 448 personer (204 m k. och 244 kvk .). D essa siffror ingä endast i ko lum m erna on den  kalky lerade fo lkm ängdsförändringen och fo lkm ängden.




Tenhola — T e n a la .........
Tuusula — Tusby .........
Vihti ................................
Turun-Porin lääni—Abo- 
B :borgs iän ...............
Kaupungit — Städer . . .
Turku — A b o ................
Naantali — Nädendal. . 
Pori — Björneborg . . . .
Rauma — E a u rn o ........
Uusikaupunki — Nystad
Kauppalat — Köpingar
Ik aa lin e n .........................
Loimaa ............................








Askainen — Villnäs . . . .  
A u ra ..................................
D ragsfjärd .......................
E u r a ..................................
Eurajoki .........................
H a lik k o ...........................
H arjavalta .....................
Hiittinen — I l i t i s ..........
Hinnerjoki .....................
H o n k a jo k i.......................
Ilonkilahti .....................
Houtskari — Houtskär .
Huittinen .......................
Hämeenkyrö — Tavast-
k y r o ..............................
Ik aa lin en ..........................
Iniö ..................................
Jäm ijärvi .......................




K a rin a in en .....................
Karjala ............................
K a rk k u ............................
Karuna ............................
K a rv ia ..............................
Kauvatsa .......................
—  12 — —  13 — 1953
1953
1 Keikyä ............................
2 Kemiö — K im ito ...........
3 K ih n iö ..............................
4 Kiikala ............................
5 K i ik k a ..............................
6 Kiikoinen ........................
7 K isk o ................................
8 K iu k a in en .......................
9 Kodisjoki ........................
10 Kokem äki— Kumo . . .
11 Korppoo — K o rp o ........
12 K o sk i ................................
13 K u l la a ..............................
14 Kustavi — Gustavs . . . .
15 K u u sjo k i..........................
16 Köyliö — K ju lo .............
1 7 L a i t i la ..............................
18 L a p p i................................
19 L a v ia ................................




24 L u v ia ................................
25 Maaria — S:t Marie . . .
26 M a rt ti la ............................
27 Masku ..............................
28 M ellilä ..............................
29 Merikarvia .....................
30 Merimasku .....................




35 Mynämäki —■ Virmo . . .
36 Naantalin mlk. — Nä-
dendals lk .....................
37 N a k k ila ............................
38 Nauvo — Nagu .............
39 Noormarkku —• Norr-
m a r k ............................
40 Nousiainen .....................
41 O r ip ä ä ..............................
42 P aattinen .......................
43 Paimio — P e m a r ...........
44 Parainen — P a r g a s ___
45 P a rk a n o ...........................
46 Perniö — B jä rn ä ...........
47 Pertteli ............................
48 Piikkiö — Pikis .............
49 Pomarkku — P ä m ark ..
50 Porin mlk. —• Björne-
borgs lk ........................
—  14 — 1953—  15 —
1953
P u n k a laid u n ...................
P y h ä m a a .........................
P y h ä ra n ta .......................
Pöytyä . . .......................
Raisio ■— R e s o ...............
Rauman mlk. — Raumo
lk.....................................
Rusko ..............................
Rym ättylä — Rimito ..
Sauvo — Sagu ...............
S iik a in en ..........................
Suodenniem i...................
Suom usjärv i...................
S uon iem i..........................
S ä k y lä ..............................
Särkisalo — F in b y ........
Taivassalo — Tövsala ..
T a rv asjo k i.......................
T y rv ä ä .............................
Ulvila — U lv s b y ...........
U sk e la ..............................
Uudenkaupungin mlk.—
Nystads lk...................
V a h to ...............................
V a m p u la ..........................
Vehmaa ...........................
V e lk u a .............................
V estan fjä rd .....................
Viljakkala .....................
Y lä n e ................................
Ahvenanmaan maakunta 
— Landsk. A la n i___
Kaupunki — S ta d ..........
M aarianhamina— Marie- 
h a m n ............... ............




F in s trö m ..........................
Föglö ................. ..............






L u m p a rla n d ...................
S a l tv ik .............................
S o ttu n g a ..........................
Sund ................................
Värdö ..............................
—  16 — —  17 — 1953
3 2 1 2 0 — 55/7 ,4 2
1953
Hämeen lääni— Tavaste- 
hus Iän .......................
Kaupungit — Städer . . .
Hämeenlinna— Tavaste-
h u s ................................
L a h t i ................................
Tampere — Tammerfors
Kauppalat — Köpingar .
Forssa ..............................
M ä n ttä .............................
N o k ia ................................
Riihimäki .......................
T o ija la ..............................
Valkeakoski ...................
Maalaiskunnat — Lands- 
kommuner .................
A ito la h ti..........................
Asikkala .........................
E rä jä rv i...........................
H attula ! ) .......................




J a n a k k a la .......................
Jokioinen .......................
J u u p a jo k i.......................
Jämsä ..............................
Jäm sän k o sk i...................
Kalvola 2) ........................
K an g asa la .......................









K ä rk ö lä ...........................
L a m m i.............................
Lempäälä .......................
L o p p i................................







P o h ja s la h ti.....................
P ä lk ä n e ............................
Renko ..............................
R uo v esi............................
S a h a la h ti.........................
Alue järjes te ly ssä  siirre ttiin : ')  H a ttu la n  m lk :sta  7 henkilöä (siitä 5 m p.) K alvolan  m lk:aan, !) Sääksm äen m lk :sta  25 henkilöä (siitä  13 m p.) K alvolan  m lk :aan  ja  a) K orp ilahden  m lk :sta  28 henkilöä (siitä  14 m p.) K oskenpään  m lk:aan . K atso  a lav iitta a  2 siv 10
Vid om rädesreglering överfördes: ')  frän  H a ttu la  lk . 7 personer (därav  5 m k.) tili K alvola lk, *) Irän  Sääksm äki lk. 25 personer (därav  13 m k.) tili K alvola  lk. och s) irän  K orp ilah ti lk. 28 personer (därav  14 m k.) tili K oskenpää lk . Se n o t 2 sid. 10.






T am m ela .....................
Teisko ..........................
Tottijärvi ...................
T u u lo s .........................
T y rv ä n tö .....................
U r ja la 2) .....................
V a n a ja .........................
Vesilahti 2) .................
V i ia la ...........................
Vilppula .....................
Y lö järv i .......................
Y p ä jä ...........................
Kymen lääni — Kyi 
mene I ä n .................
Kaupungit — Städer .
Kotka ..........................
Hamina3)- F redriksham 
Lappeenranta — Vill- 
manstrand .............
Kauppalat — Köpingai
I m a t r a ..........................
K a rh u la .......................
Kouvola .....................
L a u r its a la ...................
Maalaiskunnat — Lanc 
kom m uner...............
A n ja la ..........................
E lim ä k i.......................
Haapasaari — Aspö ..




Kymi — Kymmene ..
Lappee .......................
Lemi ............................




Pyhtää — Pyttis . . . .
R autjärv i  ...........
R u o k o la h ti .................
Saari ............................
Savitaipale .................






A luejärjeste lyssä siirre ttiin : ■) Sääksm äen m lk :s ta  25 henkilöä (siitä 13 m p.) K alvolan m lk:aan, !) U rjalan  m ik istä  446 henkilöä (siitä 231 m p.) V esilahden m lk:aan, 3) V ehkalahden  m ikistä  1 068 henkilöä (siitä  520 m p.) H am inan  kaupunk iin . K atso  a lav iitta  2 siv. 10.
V id om rädesreglering överfördes: ’) frän  Sääksm äki lk. 25 personer (därav  13 m k.) tili Kalvola lk . 2) frän  U rjala  lk . 446 personer (därav  231 m k.) tili Vesilahti lk. s) frän  V ehkalah ti 1 068 personer (därav  520 m k.) t ili F redriksham ns s tad . Se not 2. sid . 10.
—  20  — —  21 — 1953
1953
V ehkalah tix) ...............
V iro la h ti ........................
Y lä m a a ..........................
Mikkelin lääni — S: 
Michels I ä n ...............
Kaupungit — Städer . .
Mikkeli — S:t Michel .
H e in o la ..........................
Savonlinna — Nyslott .
Kauppala — Köping ..
P ieksäm äki...................
Maalaiskunnat — Lands 
k o m m uner.................
Anttola ..........................
E n o nkosk i.....................
H a r to la ..........................
H au k iv u o ri...................
Heinolan mlk. — Hei 
nola lk .........................
Heinävesi .....................
H irv en sa lm i.................
Joroinen 2) ...................
Joutsa ............................




K erim äk i.......................
Leivonmäki .................
Luhanka ........................
Mikkelin mlk. — S:t
Michels lk ..................
M äntyharju .................




R antasalm i2) ...............
R is ti in a ..........................
Savonranta ...................
S u lk a v a ..........................
Sysmä ............................
S ääm in k i.......................
V irtasa lm i.....................
Kuopion lääni — Kuopi 
Iän ..............................
Kaupungit — Städer ..
Kuopio ..........................
I is a lm i............................
Joensuu .........................
Aluejärjestelyssä siirrettiin: *) Vehkalahden mikistä 1 068 henkilöä (siitä 520 m p.) Haminan kaupunkiin. ») Kuopion läänistä Leppävirran mikistä 80 henkilöä « n »  « “ PJ MikKenn lääniin Joroisten mlkiaan ja Joroisten mikistä 41 henkilöä (suta 19 mp.) Rantasalmen mlkiaan Katso alavatta 2 siv. 10.
Vid ornrädcsreglcring överfördes: >) frän Vehkalahti lk. 1 068 personer (därav 520 mk.) tili Fredrikshamns stad, «) frän Leppävirta lk. i Kuopio Iän 80 P^äoner (darav 41 mk.) tili Joroinens lk. i S:t Michels lan samt frän Joroinens lk. 41 personer (darav 19 mk.) tili Rantasalmi lk. Se not 2. sid. 10.
—  22  —
—  23  — 1953
henkilöä (siitä 41 m p.) ikkelin lään iin  Jo ro is ten  lk :aan  ja  Jo ro is ten  lk :sta  41 henkilöä (siitä 19 p.) R an tasa l en  lk :aan . a tso  a lav iitta  2. siv. 10.




N u rm es ...........................
V a rk a u s   ..........




Iisalmen mlk. — Iisalm
lk .............................. ..
Ilo m an ts i.........................
J u a n k o sk i.......................
Juuka .............................
K a a v i ...............................
Karttula .........................
K eite le .............................
Kesälahti .......................
K iih te lysvaara..............
K i te e ................................
Kiuruvesi .......................
Konnevesi ......................
K o n tio lah ti....................
Kuopion mlk. — Kuopii
lk ....................................
K u u s jä rv i.......................
L a p in la h ti......................
Leppävirta .................

















S äy n ein en .......................
Tervo ...............................
T ohm ajärv i.....................
Tuupovaara ...................
Tuusniemi ......................
V a ltim o ...........................
V a rp a is järv i...................
V ehmersalmi3) ..............
A luejärjestelyssä siirrettiin: *) L eppävirran  m lk :sta  80 henkilöä (siitä 41 m p.) M ikkelin lään iin  Jo ro is ten  m lk:aan, 3) R au talam m in  m lk:sta  74 henkilöä (siitä 36 m p.) Vesannon m lkiaan  ja  3) R iistaveden  m lk:sta  24 henkilöä (siitä 11 m p.) Vehm ersalm en m lkiaan . K atso  a lav iitta  2. siv. 10.
Vid om rädesreglering överfördes: *) frän L eppäv irta  lk . 80 personer (därav  41 m k.) tili Joro inens lk . i S:t Mjchels Iän, 2) frän  R au ta lam pi lk . 74 p er- Soner (därav  36 m k.) tili V esanto lk . och 8) frän  R iistavesi lk . 24 personer (därav  11 m k.) tili Vehm ersalm i lk . Se n o t 2. siv. 10.
1953
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Vaasan lääni — Vasa Iän
Kaupungit — Städer . . .
Vaasa — Vasa ...............
J y v ä sk y lä .......................




K ris tin es ta d ...............
Pietarsaari — Jakobstad 
Uusikaarlepyy —• Ny- 
karleby .......................
Kauppalat — Köpingar .
Seinäjoki .........................






Alaveteli — Nedervetil .
Alavus — A lav o .............
Bergö ...............................
B jö rk ö b y .........................
Evijärvi . i .......................
H a isu a ..............................
H im an k a .........................
Ilmajoki .........................
Isojoki — S t o r a .............
Isokyrö — S to rk y ro ___
Jalasjärvi .......................
Jepua — Jeppo .............
Jurva ...............................
Jyväskylän mlk. — Jy ­
väskylä lk ....................
Kaarlela — Karleby . . .
Kannonkoski .................
Kannus ............................











*) A luejärjeste lyssä  s iirre ttiin  R au ta lam m in  m lk:sta  74 henkilöä (siitä 36 m p.) V esannon m lk:aan. K atso  a lav iitta  2. siv. 10.
1) Vid om rädesreglering överfördes frän  R au ta lam pi lk . 74 personer (därav  36 m k.) tili V esanto lk . Se n o t 2. sid. 10.
—  26 — —  27 — 1953
1953








Lapua — L a p p o ........
Lap väärtti — Lappi jäi
Laukaa .......................
L e h tim äk i...................
Lestijärvi ...................
L o h ta ja .......................
Luoto — Larsmo




M ustasaari — Korshol
N u rm o ..........................
Närpiö — N ä rp e s___
Oravainen — Oravais
P e rh o ............................
Peräseinäjoki ...............
Petolahti — Petalaks
P e tä jä v e si...................
Pietarsaaren mlk. — P
d e rsö re .......................
Pihlajavesi .................
P ihtipudas ...................
P irttikylä — Pörtom  ,
Purmo ...........................
Pylkönmäki .................
Raippaluoto — Replot 
Saarijärvi .....................
S e inäjok i.......................
Siipyy — Sideby ........
Soini ..............................
S uiva — Solv ...............
S um iainen.....................
T eerijärvi— Terjärv . 
Teuva — Östermark ..
T iukka— T jö c k ..........
T oho lam pi.....................
T o iv a k k a .......................
T ö y s ä .............................
U l la v a ............................
Uudenkaarlepyyn mll 
— Nykarleby lk.
U u ra in en .......................
Veteli — Vetil .............
Viitasaari .....................
Vimpeli — Vindala . . .
Virrat — Virdois .........
Vähäkyrö — Lillkyro . 
Vöyri — V ö rä ...............




Y lis ta ro ..........................
Ä h tä r i ............................
Ähtävä — Esse ...........
Ä änekosk i.....................
Ö ja ..................................
Oulun lääni — Uleäborf 
Iän ..............................
Kaupungit — Städer ..
Oulu — U leäborg ........
K a ja a n i ..........................
Raahe — Brahestad ..
Maalaiskunnat — Landi 
kom m uner.................
Alavieska .....................
H a a p a jä rv i ...................
H aap av esi.....................
Hailuoto — Karlö 
Haukipudas .................
Hyrynsalmi .................
l i  ....................................




K es tilä ............................
Kiiminki .......................
Kuhmo ..........................
K u ivan iem i...................
K u u sam o .......................
Kärsämäki ...................
L im in k a .........................







P a a v o la ..........................
Paltam o .......................
P a t t i jo k i .......................
P iip p o la .........................
Pudasjärvi ...................
Pulkkila .......................
P u o lan k a .......................
P y h ä jo k i.......................
Pyhäjärvi .....................
Pyhäntä .......................
R a n ts ila .........................
R a u t io ............................
R e is jä rv i ........................
Revonlahti — Revolai
Ristijärvi .....................
S ä lö in en .........................
—  30  — 31 1953
1953




S äräisn iem i.....................
Taivalkoski.....................





Y l i - l i ................................
Y lik iim ink i.....................
Y liv ie sk a .........................
Lapin lääni — Lapplands 
Iän ................................
Kaupungit — Städer . . .
Kemi ................................
Tornio — T o rn e a ...........





E n o n te k iö .......................
Inari — Enare ...............
K a ru n k i...........................
K e m ijä rv i.......................
Kemin mlk. — Kemi lk








S a l la ..................................
S av u k o sk i.......................
S im o .................................




Koko maa — Hela riket1'
Kaupungit — Städer2) . .
Kauppalat — Köpingar3]
M aala iskunnat. —  T.anrtc.
')  T o ta l. —  !) T oum s. —  s) M a rke t tovm s. —  *) R u ra l e o m m une i.
—  32 — —  33 — 1953
5 2 1 2 0 — 55
3. Vihityt iän ja aikaisemman siviilisäädyn mukaan, vuonna 1953. — Vigda efter âlder och tidigare civilstând, är 1953.





3. Leski ta i erotettu mies ja naim aton nainen —  Fränskild man eller änkling och ogift kvinna —
W idowed or divorced m a n  and  single w om an
4. Leski tai erotettu mies ja  leski tai erotettu nainen — Fränskild man eller änkiing och frän- 
skild kvinna eller änka —  W idowed or divorced m an and  widowed or divorced woman
Siitä: erotetun miehen kanssa —■ Därav: med frän­
skild man — There of: with divorced m a n ___
Sitäpaitsi: vaimo ulkomailla asuva — Dessutom: 
hustrun bosatt i utlandet — In  addition:hride 
residing abroad.......................................................
Suomessa asuvien naisten avioliitot yhteensä — 
Summa giftermäl av kvinnor i Finland — Total 
marriages of women residing in  F in la n d ..........
Sitäpaitsi yhteensä: vaimo ulkomailla asuva — 
Dessutom sammanlagdt: hustrun bosatt i  u t­







4. Avioliitotx) vaimon iän sekä aviopuolisoiden aikaisemman siviilisäädyn mukaan, vuonna 1953. 
Giîtermâlen eîter hustruns âlder samt makarnas tidigare civilstând, är 1953.
Marriages 2) by age of bride and earlier marital status of participants, year 1953.
Aviopuolisoiden siviilisääty  —  M akarnas civilstând — M arital status of participants
5. Avioliitot1) aviopuolisoiden uskontokunnan mukaan, vuonna 1953 
Giftermälen1) efter makarnas trossamfund, är 1953
Marriages 1)  by profession of faith of groom and bride, year 1953
Ev. luterilainen valtionkirkko — Ev. lutherska statskyrkan
— ■ Lutheran state church ....................................................................................................................
Muu luterilainen — Annan luthersk — Other Lutheran
congregations .............................................................................................................................................................
Kreikk. katol. — Grekisk-katolsk — Greek-Orthodox .....................
Roomalais-katol. — Romersk-katolsk — Roman Catholic .. 
Muu kristillinen —• Annan kristen — Other Christian churches
Mooseksen usk. — Mosaisk — Jewish church .......................
Muhamettilainen — Muhammedansk — Moslems .................................
Muu — Övrig — O th e r .............................................................
Siviilirekisteri — Civilregistret — C ivilregister.......................
l ) Suom essa asuvien  n a isten  av io liito t. — ') De i F in lan d  b o sa tta  kv innornas g ifterm äl. — *) I n  F in land  residing women’s marriages.
—  36 —
6. Vihityt 1) iän mukaan, vuonna 1953. — Vigda x) eîter aider, âr 1953. — Marriages x) by age of participants, year 1953.
Vaimon ikä, vuosia — H ustruns aider, är — Age of bride






7. Ensimmäiseen sekä uuteen avioliittoon menneet miehet ja naiset iän mukaan lääneittäin, vuonna 1953. — Tili första äktenskap vigda och omgifta män och kvinnor efter aider, länsvis, är 1953.
For the. hrst trmc r.™,j ----- — J women, bv aa e and county, year 1953.
Kaupungit ja kauppalat — 
Städer och köpingar —
Towns and market towns. 
Uudenmaan — Nylands . . .  
Turun-Porin — Äbo-B:borgs
Ahvenanmaa — A la n d ___
Hämeen — Tavastehus . . . .
Kymen — K ym m ene..........
Mikkelin — S:t M ichels___
Kuopion — K u o p io .............
Vaasan — Vasa ...................
Oulun — U leäborgs.............
Lapin — L applands.............
Maalaiskunnat — Lands- 
kommuner — Rural com­
munes ................................
Uudenmaan — Nylands . . .  
Turun-Porin — Äbo-B:borgs 
Ahvenanmaa — Aland . . . .  
Hämeen — Tavastehus . . . .
Kymen — K ym m ene..........
Mikkelin — S:t M ichels___
Kuopion — K u o p io .............
Vaasan — Vasa ...................
Oulun — U leäborgs.............
Lapin — L app lands.............
Koko maa — Hela riket —
The whole country'  1
S iitä : toinen aviopuoliso
ulkomailla asuva — Där­
av : kvinnan respektive 
mannen bosatt i utlandet 
— There of: man or wo­
man respectively residing 
abroad ................................
8. Solm itut avioliitot vaim on lään in  m uk aan , k u u k au sitta in , vuonna  
Ingängna  äk tenskap  e ite r h u s tru n s  Iän , m änadsvis, ä r  1953.
M arriages by month and county of bride, year 1953._____
')  Kauppalat mukaanluettuina. — >) Köpingarna medräknade. — ') In c lu d in g  m a rke t to w n i.
9. V ihityt lään eittä in , vuonna 1953. —  Vigda efter Iän , ä r  1953.
M  arriaop.fi h n  nrmntn n f nartic.inan.fji near 1953
—  38 —
1953.
—  39 — 1953
1953
10. Vihityt pääkielen ja kotipaikan mukaan, vuonna 1953.
Vigda eîter huvudsprâk och hemort, är 1953.
Marriages by the main language and place of residence of participants, year 1953.
Suomenkielinen mies R uotsinkielinen mies Vieraskielinen mies
F inskspräkig m an Svenskspräkig m an  M annens spräk  u tlän d sk t
Finnish speaking groom Swedish speaking groom Grooms language alien
Suomen- Ruotsin- Vieras- Suomen- R uotsin- Vieras- Suomen- R uotsin  • Vieras­
kielinen kielinen kielinen kielinen kielinen kielinen kielinen kielinen kielinen
vaim o vaim o vaim o vaim o vaim o vaim o vaim o vaim o vaimo
Finsk- Svensk- H ustruns Finsk- Svensk- H ustruns Finsk- Svensk- H ustruns
spräkig spräkig spräk spräkig spräkig spräk  spräkig spräk ig spräk
hustru  hustru  u tländsk t hustru  hustru  u tländsk t hustru  hustru  u tländsk t
Finnish- Swedish- Bride's Finnish- Swedish- Bride’s Finnish- Swedish- Bride’s
speaking speaking language speaking speaking language speaking speaking language
bride bride alien bride bride alien bride bride alien
Sama kunta — Samma kommun —
Same commune ....................................
Kaupunki — Stad — Town ...............
Maalaiskunta — Landskommun — 
Rural commune ..................................
Eri kunta samassa läänissä — Olika 
kommuner 1 samma Iän — D if­
ferent communes in  the same county 
Molemmat kaupungeista — Bäda frän
städer —■ Both from towns .............
Molemmat maalaiskunnista — Bäda 
frän landskommuner — Both from
rural communes .................................
Mies kaupungista, vaimo maalaiskun­
nasta — Mannen frän stad, hustrun 
frän landskommun —• Groom from 
town, bride from rural commune .. 
Vaimo kaupungista, mies maalaiskun­
nasta —• Hustrun frän stad, mannen 
frän landskommun —■ Bride from 
town, groom from rural commune ..
Erl läänit — Olika Iän — Different
counties ................................................
Molemmat kaupungeista — Bäda frän
städer —■ Both from to w n s ............
Molemmat maalaiskunnista — Bäda 
frän landskommuner — Both from
rural communes .................................
Mies kaupungista, vaimo maalaiskun­
nasta —■ Mannen frän stad, hustrun 
frän landskommun — Groom from 
town, bride from rural commune .. 
Vaimo kaupungista, mies maalaiskun­
n a s ta —’Hustrun frän stad, mannen 
frän landskommun — Bride from 
town, groom from rural commune ..
Koko maa — Hela riket — The whole
country ................................................
Molemmat kaupungeista — Bäda frän
städer — Both from towns .............
Molemmat maalaiskunnista —• Bäda 
frän landskommuner — Both from
rural communes .................................
Mies kaupungista, vaimo maalaiskun­
nasta —■ Mannen frän stad, hustrun 
frän landskommun —• Groom from 
town, bride from rural commune ..  
Vaimo kaupungista, mies maalaiskun­
nasta — Hustrun frän stad, mannen 
frän landskommun —■ Bride from 
town, groom from rural commune ..  
Mies ulkomailla asuva —■ Mannen 
bosatt i utlandet — Groom residing
abroad .    ...........................................
Vaimo ulkomailla asuva —■ Hustrun 
bosatt i utlandet — Bride residing 
abroad ...................................................
V h t o A n s ä  —  S u m m a  —  T 'n f . n l
*) K au p p ala t sisä ltyvä t »kaupunkeihin».—  *) K öpingarna ingä i »städer» .— J) M arket towns are included in  »towns».
—  40 —
11. Vihityt elinkeinohaarani sekä ammattiaseman mukaan, vuonna 1953. — Vigda efter näringsgren och yrkesställning är 1953.
Marriages by industry and professional status of participants, year 1953.___________________________
Maa- ja metsätalous — Jord- och 
skogsbr.— Agriculture and forestry 
Y rittäjät ja  toimihenkilöt —• Före- 
tagare och funktionärer — Emp­
loyers and employees ..................
Työläiset — Arbetare —■ Workers . \ 
Teollisuus ja käsityö — Industri 
och hantverk — Manufacturing
and handicrafts ...........................
Y rittäjät ja  toimihenkilöt —■ Före- 
tagare och funktionärer — Emp­
loyers and employees..................
Työläiset — Arbetare —• Workers . 
Kauppa — Handel — Commerce . . .  
Y rittäjät ja  toimihenkilöt —• Före- 
tagare och funktionärer — Emp­
loyers and em ployees..................
Työläiset — Arbetare — Workers . 
Liikenne — Samfärdsel — Com­
munications ...................................
Y rittä jä t ja  toimihenkilöt — Före- 
tagare och funktionärer —• Emp­
loyers and employees...................
Työläiset — Arbetare —• Workers . 
Palvelukset yhteiskunnalle ja elin­
keinoelämälle — Tjänster tili sam- 
hälle och näringsliv — Services for
society and economic life ............
Y rittäjät ja  toimihenkilöt —■ Före- 
tagare och funktionärer —• Emp­
loyers and employees...................
Työläiset — Arbetare — Workers . 
Henkilölliset palvelukset — Person- 
liga tjänster — Personal services 
Y rittäjät ja  toimihenkilöt — Före- 
tagare och funktionärer — Emp­
loyers and employees..................
Työläiset — Arbetare — Workers . 
Ilman ammattia — Utan yrke —
Without profession .......................
Yhteensä — Summa — Total 
Siitä: mies ulkomailla asuva — 
Därav: mannen bosatt i utlandet 





12. Purkautuneet avioliitot lääneittäin, vuonna 1953. — Upplösta äktenskap länsvis, är 1953.
Dissolved marriages by county, year 1953.
Uudenmaan — Nylands .................
Turun-Porin — Äbo-Björneborgs..
Ahvenanmaa — Aland ...................
Hämeen — T avastehus...................
Kymen — K ym m ene.......................
Mikkelin — S:t M ichels..................
Kuopion — Kuopio .........................
Vaasan — V a sa .................................
Oulun — U leäborgs.........................
Lapin — L app lands.........................
Yhteensä — Summa — T ota l...........
Kaupungit — Städer —• Towns .. 
Kauppalat —• Köpingar — Marke i
towns ..............................................
Maalaiskunnat —• Landskommunei
■— Rural communes .....................
13. Tuomioistuimien päätöksellä puretut avioliitot aviopuolisoiden iän mukaan, vuonna 1953. 
Genom domstolsbeslut upplösta äktenskap, fördelade efter makarnas aider, är 1953.
Marriages dissolved by judgement of court, by age of parties, year 1953.
14. Tuomioistuimien päätöksellä puretut avioliitot kestämisajan ja lapsiluvun mukaan, vuonna 1953. 
Genom domstolsbeslut upplösta äktenskap fördelade efter varaktighet och barnens antal, är 1953.
Marriages dissolved by judgement of court, by deration of marriage and by number of children, year 1953.
—  42 —
1953
15. Synnytykset avioisuuden sekä synnyttäjäin iän mukaan, lääneittäin, vuonna 1953. 
Barnsbörder i och utom äktenskap efter barnaföderskornas äider, länsvis, är 1953.
Confinements by legitimacy and age of mother, by county, year 1953.
Uudenmaan — Xylands . . .  
Turun-Porin — Abo-B:borgs 
Ahvenanmaa — Aland 
Hämeen — Tavastehus
Kymen — K ym m ene..........
Mikkelin — S:t Michels
Kuopion — K u o p io ............
Vaasan — Vasa ...................
Oulun —• U leäborgs.............
Lapin — L applands............
Yhteensä — Summa — Total 
i Kaupungit ja  kauppalat — 
Städer och köpingar — 
Towns and, market towns 
Maalaiskunnat — Lands- 
kommuner — Rural com­
munes .................................
Uudenmaan — Nylands . . .  
Turun-Porin — Äbo-B:borgs 
Ahvenanmaa — Aland ..  ..
: Hämeen —• Tavastehus
Kymen — K ym m ene..........
Mikkelin — S:t Michels
Kuopion — K u o p io ............
Vaasan — Vasa ...................
Oulun — U leäborgs.............
Lapin —• L applands............
Yhteensä — Summa — Totai 
Kaupungit ja  kauppalat — 
Städer och köpingar — 
Towns and market towns 
Maalaiskunnat —■ Lands- 
kommuner —• Rural com­
munes .................................
Koko maa — Hela riket —
The whole co u n try ..........
Kaupungit ja  kauppalat — 
Städer och köpingar — 
I Towns and market toums 
\ Maalaiskunnat —■ Lands- 
kommuner — Rural com­
munes .................................
Kaksossynnytyksiä —■ Tvil- 
lingsbörder — With twins 
Kolmossynnytyksiä — Tril- 
lingsbörder — W ith triplets 
Nelossynnytyksiä —Fyrlings- 
border — W ith quadruplets
16. Elävänä ja kuolleena syntyneet sukupuolen ja avioisuuden mukaan, kuukausittain, vuonna 1953. 
Levande födda och dödfödda eiter kön och börd i eller utom äktenskap, mänadsvis, är 1953.
Births whether live or still bu sex and legitimacy, by month, year 1953.
—  43 —
1953
17. E lävänä  ja  kuolleena syntyneet äidin iän  ja  u skon tokunnan  m uk aan , lään eittä in , vuonna 1953. — Levande iödda och dödfödda efter m oderns aider och religionssam fund, länsvis, ä r 1953.
Births whether live or still by age of mother any  profession of faith  by county, year 1953.
Uudenmaan — Nylands ...................
Turun-Porin — Abo-Björneborgs ..
Ahvenanmaa — Aland .....................
Hämeen — Tavastehus .....................
Kymen — K ym m ene.........................
Mikkelin — S:t M ichels.....................
Kuopion — Kuopio ............................
Vaasan —■ V a sa ....................................
Oulun — Uleäborgs ...........................
Lapin — L ap p lan d s............................
Yhteensä — Summa — Te
Uudenmaan — Nylands ...................
Turun-Porin — Abo-Björneborgs ..
Ahvenanmaa — A la n d .......................
Hämeen — Tavastehus .....................
Kymen — K ym m ene.........................
Mikkelin — S:t M ichels.....................
Kuopion — Kuopio ............................
Vaasan — V a s a ....................................
Oulun — Uleäborgs ............................
Lapin — L ap p lan d s ...........................
Yhteensä — Summa — Ti
Elävänä syntyneitä kaikkiaan — i 
vande Iödda inalles — Total of l 
births ...................................................
Uudenmaan — Nylands ...................
Turun-Porin — Äbo-Björneborgs ..
Ahvenanmaa — Ä la n d .......................
Hämeen — Tavastehus .....................
Kymen — K ym m ene.........................
Mikkelin —■ S:t M ichels.....................
Kuopion — Kuopio ............................
Vaasan — V a sa ....................................
Oulun —• Uleäborgs ............................
Lapin — L a p p lan d s............................
Yhteensä — Summa — To
Uudenmaan — Nylands .................
Turun-Porin — Abo-Björneborgs .
Ahvenanmaa — Ä la n d .....................
Hämeen — T av asteh u s ...................
Kymen — K ym m ene.......................
Mikkelin —• S:t M ichels...................
Kuopion — Kuopio ..........................
Vaasan — V asa ..................................
Oulun — Uleäborgs ..........................
Lapin —• L ap p lan d s.........................
') K ts. siv. 6. — Se sid. 6. — See page 6.
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d r fessi  f f it  y c ty, ye r .
1958
18. E lävänä  ja  kuolleena syntyneet äidin iän  ja lapsen jä rje s ty sluvun  m u k aan , vuonna 1953. 
Levande födda och dödfödda efter m oderns a ider och barne ts  ordningsnum m er, ä r  1953.
Births whether live or still by age oj mother and by birth order, year 1953.
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19. Elävänä syntyneet lääneittäin ja kuukausittain, vuonna 1953. — Levande födda läns- och 
mänadsvis, ar 1953. — Live births by county and month, year 1953.
20. Syntyneet aviolapset isän ja äidin iän mukaan, vuonna 1953. — Inom äktenskap födda efter 
faderns och moderns aider, 4r 1953. — Leaitimate births bv aae of father and mother, near 1953.
—  48  —
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21. Syntyneet aviolapset äidin iän ja avioliiton kestämisajan mukaan, vuonna 1953. 
Inom äktenskap födda efter moderns aider och tiden mellan giftermäl och nedkomst, är 1953.
Legitimate births by age of mother and duration of marriage up to confinement, year 1953.
Avioliiton kestämisaika 
lapsen syntyessä 
Tid mellan giftermäl 
och nedkomst 
Duration of marriage 
up to confinement



















A. Elävänä syntyneet —  Levande födda — L ive  births
0 kuuk. - m an. - months 99 149 51 29 12 3 — .— — 343 239 175
1 » » » 146 285 89 35 15 9 — — — 579 408 262
2 » » » 246 498 138 60 20 13 — — — 975 663 473
3 » » » 363 776 269 88 39 20 1 — — 1 556 1 041 750
4 » » » 468 1 107 371 92 48 19 1 — — 2 106 1 3 6 0 1 0 3 6
5 » » » 514 1 3 8 7 458 145 58 23 — — — 2 585 1 543 1 247
6 » » . » 310 1 1 8 7 451 141 49 5 — — — 2 143 1 1 1 5 1 026
7 » » » 167 698 293 122 44 8 — — — 1 332 715 645
8 » » » 120 574 281 78 31 13 1 — — 1 098 678 512
9 » » » 118 753 329 115 43 7 1 — — ■1 366 861 686
10 » » » 110 596 324 98 43 9 — — — 1 180 748 563
11 » » » 84 537 266 92 33 10 2 — — 1 024 644 510
0 v u otta  - är - years 2 745 8 547 3 320 1 095 435 139 6 — __ 16 287 10 015 7 885
1 » » » 606 4 899 2 769 955 343 94 4 — — 9 670 6 127 4 763
2 » » » 151 3 791 2 715 993 370 130 8 1 — 8 159 5 229 4 020
3 » » » 14 2 696 2 827 1 097 391 109 8 — — 7 142 4 886 3 427
.4 » » » 1 1 6 4 0 2 960 1 184 421 123 13 — — 6 342 4 400 3 107
5 » » » __ 919 2 952 1 543 515 164 9 1 — 6 103 4 360 2 907
6 » » » __ 376 2 962 1 871 597 196 13 — — 6 015 4 338 2 938
7 » » )> __ 89 2 398 2 081 750 202 13 — — 5 533 4 086 2 665
8 » » » __ 5 1 060 1 546 544 158 6 — — 3 319 2 425 1 598
9 . » » » __ — 589 1 457 655 182 10 — — 2 893 2 160 1 436
10 » » » — — 290 1 087 608 181 13 — — 2 179 1 635 1 064
11 » » » — — 117 1 107 708 176 11 — — 2 119 1 598 1 037
12 » » » __ — 31 896 770 220 5 — — 1 9 2 2 1 4 8 5 921
13 » » » __ — 3 536 774 210 10 — — 1 533 1 173 760
14 » » » __ — — 414 881 296 13 — — 1 604 1 262 800
15 » » » __ — __ 229 812 311 18 — — 1 370 1 102 702
16 » » » __ — — 85 629 337 17 — — 1 068 906 511
17 » » » __ — — 20 488 325 23 — — 856 706 412
18 » » » __ — — 1 351 388 23 — — 763 630 376
19 » » » __ — .— 1 179 323 17 — — 520 465 238
20— 24 » » » __ — — — 156 919 168 1 — 1 244 1 075 599
25— 29 » » » __ — — — 49 79 3 — 131 122 72
3 0 —  » » » 2 1 — 3 3 —
T untem aton  —  Okänd
—  U nknow n ................. 1 1 1 2 1 — — — — 6 3 5
Yht. —  S:ma —  Total 3 518 22 963 24 994 18 200 1 1 3 7 8 5 232 489 7 — 86 781 60 191 42 243
B. Kuolleena syntyneet —-  Dödfödda — - Stillb irths
0 v u o tta  - är - years 30 131 70 37 17 5 — — — 290 180 134
1 » » » 14 59 41 15 12 1 — — — 142 103 57
2 » » » 4 29 48 20 9 2 1 — — 113 70 47
3 » » » __ 23 37 23 5 1 — — — 89 56 39
4 » » » — 16 34 23 10 5 — — — 88 67 39
5 » » » __ 12 32 20 6 7 — — — 77 52 41
6 » » » __ 6 45 39 14 2 — — — 106 76 55
7 » » » __ 2 32 22 10 5 3 — — 74 59 36
8 » » » __ __ 9 28 4 11 — — — 52 33 21
9 » » » __ __ 6 21 13 7 1 — — 48 39 22
10 » » » __ __ 5 18 19 3 — — — 45 31 19
11 » » » __ __ 1 26 15 4 — — — 46 33 26
12 » » » __ __ 2 18 20 5 1 — — 46 36 17
13 » » » __ __ __ 10 24 9 — — — 43 32 23
14 » » » __ __ __ 10 11 7 1 — — 29 24 16
15—'19 » » ». __ __ — 2 63 80 8 — — 153 133 68
20— 24 » » » __ __ — — 4 41 9 — — 54 48 16
25— 29 » » » — — — — — 4 4 — — 8 8 2
T untem aton  —  Okänd
— U nknow n ............... — 4 5 4 1 5 — — — 19 15 8
Yht. — S:ma —  Total 48 282 367 336 257 204 28 — — 1 5 2 2 1 0 9 5 686
7 21 2 0 — 55
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22. Elävänä syntyneet aviolapset järjestysluvun ja avioliiton kestämisajan mukaan, vuonna 1953. 
Inom äktenskap levande födda barn efter ordningsnummer samt tiden mellan föräldrarnas
giftermäl och nedkomsten, är 1953.
Legitimate live births by birth order and duration of marriage up to confinement, year 1953.
23. Elävänä syntyneet aviolapset avioliiton solmimisvuoden ja äidin naimisiinmenoiän mukaan, 
vuonna 1953. — Levande födda äkta barn fördelade efter äret för äktenskapets ingäende samt moderns
älder vid äktenskapets ingaende, är 1953.
Legitimate live births by year of parents’ entering into matrimony and age of mother at time of marriage.
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24. Elävänä syntyneet lapset järjestysluvun mukaan, lääneittäin, vuonna 1953. 
Levande födda barn efter ordningsnummer, länsvis, är 1953.
Live births by birth order, by county, year 1953.
Uudenmaan — Nylands . . .  
Turun-Porin — Abo-B:borgs 
Ahvenanmaa — Aland . . . .  
Hämeen — Tavastehus . . . .
Kymen — K ym m ene..........
Mikkelin — S:t Michels . . . .
Kuopion — K uop io .............
V aasan— Vasa ...................
Oulun —■ U leäborgs.............
Lapin — L applands.............
Yhteensä — Summa —■ Total 
Siitä: — Därav: — There of: 
Kauppalat — Köpingar — 
Market to w n s ...................
Uudenmaan — Nylands . . .  
Turun-Porin — Abo-B:borgs 
Ahvenanmaa — Äland 
Hämeen — Tavastehus
Kymen —■ K ym m ene..........
Mikkelin — S:t Michels
Kuopion — K uopio .............
Vaasan — V a s a ...............
Oulun — U leäborgs.............
T .iu n in  ___  T .ifrv n la rtH c
Uudenmaan —• Nylands . . .  
Turun-Porin — Abo-B:borgs 
Ahvenanmaa — Äland . . . .  
Hämeen — Tavastehus . . . .
Kymen — K ym m ene..........
Mikkelin —■ S:t Michels . . . .
Kuopion — K uopio .............
V aasan—'V a s a ...................
Oulun — U leäborgs.............
Lapin — L applands.............
Yhteensä — Summ a— Total 
Siitä: —• Därav: — There of: 
K auppalat — Köpingar — 
Market to w n s ...................
Uudenmaan — Nylands . . .  
Turun-Porin — Äbo-B:borgs 
Ahvenanmaa — Äland . . . .
Hämeen — T avastehus___
Kymen — K ym m ene..........
Mikkelin — S:t Michels . . . .
Kuopion — K uop io .............
Vaasan — Vasa ...................
Oulun — U leäborgs.............
Lapin — L applands.............
1953
25. Kuolleet kuukausittain ja lääneittäin, vuonna 1953. 
Döda mänadsvis och länsvis, är 1953.
Deaths by month and county, 1953.
Uudenmaan — Nylands . . .  
Turun-Porin —■ Äbo-B:borgs 
Ahvenanmaa —■ Äland . . . .  
Hämeen — Tavastehus . . . .
Kymen — K ym m ene..........
Mikkelin — S:t Michels. . . .
Kuopion — K u o p io ............
Vaasan — Vasa ...................
Oulun —■ U leäborgs............
Lapin — L applands............
Yhteensä — Summa — Total
Kaupungit ja kauppalat — 
Städer och köpingar :— 
Towns and market towns 
Maalaiskunnat —■ Lands- 
kommuner —• Rural com­
munes .................................
Miehet — Män — Male . . . .  
Naiset — Kvinnor — Female
26. Kuolleet sukupuolen ja siviilisäädyn mukaan, lääneittäin, vuonna 1953.
Döda efter kön och civilständ, länsvis, är 1953.
Deaths by sex and marital status, by county, year 1953.








E ro te ttu ja
Eränskilda
Divorced
Koko lukum äärä 
H ela antalet 
Total
Uudenmaan — Nylands . . .  
Turun-Porin — Äbo-B:borgs 
Ahvenanmaa — Äland . . . .  
Hämeen — Tavastehus . . . .
Kymen — K ym m ene..........
Mikkelin — S:t Michels . . . .
Kuopion — K uop io .............
Vaasan — Vasa ...................
Oulun —■ U leäborgs............
Lapin —■ L applands............
Yhteensä — Summa — Total
Uudenmaan — Nylands . . .  
Turun-Porin — Äbo-B:borgs 
Ahvenanmaa — Äland . . . .  
Hämeen — Tavastehus . . . .
Kymen — K ym m ene..........
Mikkelin — S:t Michels. . . .
Kuopion —■ K uop io .............
Vaasan — Vasa ...................
Oulun — U leäborgs.............
Lapin —■ L applands............
Yhteensä — Summa — Total
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27. Kuolleet iän mukaan lääneittäin, vuonna 1953. — Döda efter älder länsvis, är 1953.
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28. Kuolleet syntymä- ja ikävuoden, sukupuolen ja siviilisäädyn mukaan, vuonna 1953. 
Döda eiter födelse- och aldersar, kön och civilständ, är 1953.
Deaths by year of birth, age, sex and marital status, year 1953.
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29. Kuolleet iän, siviilisäädyn ja sukupuolen mukaan, kaupungit ja kauppalat sekä maalaiskunnat,
vuonna 1953. 
Döda eiter älder, civilständ och kön, städer och köpingar samt landskommuner, är 1953.
Deaths by age, marital status and sex, towns with market towns and rural communes, year 1953.
8
1953
30. Ensimmäisellä ikävuodella kuolleet tarkemman iän ja avioisuuden mukaan, lääneittäin, vuonna 1953. 
Döda under 1 är, efter noggrannare äldersindelning och börd i eller utom äktenskap, länsvis, är 1953.
Deaths under one year of age, by detailed age and legitimacy, by county, year 1953.
58
1953
31. Kuntien välinen muuttoliike lähtö- ja tuloläänin mukaan prosentteina koko muuttoliikkeestä,
vuonna 1953.x) 
Flyttningsrörelsen mellan kommunerna efter ut- och inflyttningslän i procent av hela flyttnings- 
rörelsen, är 1953.*)
The internal migration by county of emigration and immigration per cent of the whole migration, 
year 1953.1)
M istä läänistä  m u u ttan u t —  U tflyttn ingslän  — County of emigration
Uudenmaan — Nylands . . .  
Turun-Porin — Abo-B:borgs 
Ahvenanmaa — Äland . . . .  
Hämeen —■ Tavastehus . . . .
Kymen — K ym m ene..........
Mikkelin — Sri Michels . . . .
Kuopion — K uop io ............
Vaasan — Vasa ...................
Oulun —■ U leäborgs.............
T .n n in  __  T u n n l n n i l c
32. Kuntien välinen muuttoliike muuton suunnan, muuttaneiden iän sekä siviilisäädyn mukaan,
vuonna 1953.x) 
Flyttningsrörelsen mellan kommunerna efter flyttningens riktning samt efter de flyttandes alder 
och civilständ, är 1953.*)
The internal migration by the direction of migration and by age and marital status of migrants, 
year 1953.x)
')  P e ru s tu u  o tan taan . — l ) G rundar sig p& stickprov. —  Based on a sample.
*) K au p p ala t s isä ltyvä t »kaupunkeihin». — 2) K öpingarna ingä i »städer».—  1) M arket towns are included in  »towns».
—  59  —
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33. K untien  välinen m uutto liike, vuonna 1953. —  Flyttn ingsrörelsen  m ellan kom m unerna , ä r 1953. — The internal m igration, year 1953.
Koko maa — Hela riket -
The whole coun try .........
Uudenmaan — Nylands . .  
Turun-Porin — Äbo-Björm
borgs ................................
Ahvenanmaa — Äland . . .  
Hämeen — Tavastehus . . .
Kymen — Kym m ene........
Mikkelin — S:t Michels . . .
Kuopion — K uopio ...........
Vaasan — Vasa .................
Oulun —■ U leäborgs...........
Lapin —■ L applands...........
Kaupungit ja kauppalat -  
Städer och köpingar -
Tovms and market towr,
Uudenmaan —■ Nylands . .  
Turun-Porin — Äbo-Björm
borgs ................................
Ahvenanmaa — Äland . . .  
Hämeen — Tavastehus . . .
Kymen — K ym m ene........
Mikkelin — S:t Michels . . .
Kuopion — K u o p io ...........
Vaasan — Vasa .................
Oulun —• U leäborgs...........
Lapin — L applands...........
Maalaiskunnat — Land: 
kommunör — Rural con 
m u n e s ................................
Uudenmaan —• Nylands . .  
Turun-Porin — Äbo-Björn<
borgs ................................
Ahvenanmaa —• Äland . . .  
Hämeen —■ Tavastehus . . .
Kymen — K ym m ene........
Mikkelin — S:t Michels . . .
Kuopion —-.Kuopio...........
Vaasan — Vasa .................
Oulun — U leäborgs...........
Lapin — Lapplands...........
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34. Kuntien välinen muuttoliike muuton suunnan ja muuttaneiden perhesuhteiden mukaan,
vuonna 1953.J)
Flyttningsrôrelsen mellan kommunerna efter flyttningens riktning och familjens sammansattning,
âr 1953. i)
The internal migration by direction of migration and by composition of family, year 1953.1)
Täysikasvuiset ilman lapsia — Fullvuxna utan barn —
Adults unthout children ......................................................
Päämies 1), miesp. — Huvudman 1), mank. — Head of
family *), m a le .....................................................................
Päämies 1), naisp. — Huvudman *), kvinnk. — Head of
family *), female .................................................................
Vaimo — Hustru — W ife ......................................................
Aviopuolisot ilman lapsia —• Makar utan barn — H us­
band and wife without children .......................................
Lapset ilman vanhempia — Bam utan föräldrar —
Children without parents....................................................
Aviopuolisot lapsineen — Makar med barn — Husband
and wife with children ......................................................
Aviopuolisot +  1 lap si................................................,
Makar +  1 barn .........................  .
Husband and wife +  1 child.................................................
Aviopuolisot — Makar +  2 lasta — b arn ..................
I)   » -+r 3 » --- » .................
» — » -f- 4 » — » .................
» — » -f. 5 » — » .................
» — » 4- 6—co » — » ..................
Päämies2) tai vaimo lapsineen — Huvudman2) eller 
hustru med bam — Head of fa m ily2) or wife with
ch ildren .................................................................................
Päämies tai vaimo +  1 lapsi .....................................
Huvudman eller hustru +  1 barn .....................................
Head of family or wife +  1 child........................................
Päämies tai vaimo +  2 la s ta .....................................
Huvudman eller hustru +  2 barn ......................................
» + 3  lasta — barn  .........
l ) P e ru s tu u  o tan taan . 
l ) G rundar sig pä stickprov.
1) Based on a sample.
•) P ääm ies voi olla m ies ta i na im a ton  nainen  ta i  leskeksi jä ä n y t ta i e ro te ttu  nainen. 
•) H uvudm an  kan  v a ra  m an  eller ogift kv inna  eller änka  eller fränsk ild  kv inna.
*) Head of family can be a man or a single woman or a widowed or divorced woman.
3) K auppala t s isä ltyvät »kaupunkeihin*.
9) K öpingarna ingä i »städer».
3) M arket towns are included in  »towns».
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